











     
    上海戏剧学院每三年举办一次国际小剧场戏剧节，今年举办的是第四届了。因近年来“节”日泛滥，有关部门规定：只有
省市以上级别才能办“节”，遂更名为“展”。全名：“第四届上海国际小剧场戏剧展演”。2007 年 10 月 14 日至 21 日。剧目有：
    《股市反弹》（德国） 
    《长椅冥想》（舞蹈，意大利 Francesca Selva 舞团） 
    《狂人教育》（日本） 
    《两条老柴玩游戏》（香港 剧场组合） 
    《哈姆雷特：那是个问题》（上海戏剧学院 谢克纳人类表演学研究中心） 
    《圆明园》（张广天作品） 
    《清明上河图》（上海戏剧学院 继续教育学院） 
    《青凤与婴宁》（上海戏剧学院 戏曲学院） 
    《爱与恨》（上海戏剧学院 导演系） 
    我 16 号下课后赶往上海，漏看了《清明上河图》和《青凤与婴宁》。21 号，参加“戏剧展演”的论坛。 
 
    谢克纳的《哈姆雷特》在一个很小的空间内演出。 组织方每场只安排 150 名观众，场外有一些无票不能入场的人，谢克纳要求让
他们全部入场。组织方担忧安全问题，谢克纳却有些“幸灾乐祸”：他不介意演出空间的大小，对他来说，观众与演员越是混杂、演
出区与观众席越是界线模糊越好。 








   
    演出使用四台摄像机，当场切换，投射在两个大屏幕上： 
   
  
   论坛上，孙惠柱教授问：“四台摄像机跟踪拍摄，当场切换和两个大屏幕，给大家留下什么印象？” 
    我说：“手法并不是创新。但手法之新与旧并不重要，重要的是它完全没有创造出诗意来。” 
    孙惠柱教授说：“这就对了。谢克纳不追求诗意，对他来说，是游戏。” 
    谢克纳在他的《环境戏剧》序言中说过，“我拒绝美学！”因此，他在剧场上被美学拒绝也是很自然的事情。 
    他的这一个《哈姆雷特》是平庸的。下列三种情况，我不能判断哪一种比较接近于真实： 
    1、这是一个戏剧家偶然的失败之作。任何艺术家都会有失败的时候。 
    2、谢克纳已经 75 岁了。所谓江郎才尽，廉颇老矣。 
    3、谢克纳另有追求，从诗意创造的角度上说，“环境戏剧”一贯就是平庸的。 
    演出基本上尊重莎士比亚的原著，没有另撰新词，只是做了压缩。“这一个”《哈姆雷特》给我的印象有： 


















    4、哈姆雷特和王后对话的那一场戏——王后说“你把我的心撕成了两半”， 哈姆雷特嗥叫着“你不要上我叔父的床！”——由
两个做成半圆的演出用衣架，合拢成一个私密的圆形空间，由于衣物的遮挡，母子对话在观众席的任何一个位置都不能直接看到，但
是，有两台摄像机把这场私人的对话投射到屏幕上。 
    5、谢克纳希望观众成为演出的参与者。 国王上场的时候，他的随从总是暗示和带动观众鼓掌；宫廷的狂欢，观众也会被拉进去
跳舞。疯狂的哈姆雷特会喝开观众，冲上观众席，寻找藏身的地方。 
    6、王位设置在坟墓之上。 挪开王国王的坐椅，打开平台，里面是真实的泥土，掘墓人从中挖出了骸骨与骷髅。国王的卫士就是
两个掘墓人，他们手中的武器，便是他们掘墓所用的锨。 




    8、谢克纳突然中断了奥菲丽娅悲伤的葬礼，让场上响起“洗刷刷”的快乐歌声，让演员和观众“群魔乱舞”。 
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